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DESCOBRIR LA MUNTANYA, DESCOBRIR ELS PIRINEUS: 
DE LA IMATGE MEDIEVAL A LA MUNTANYA CATALANA
Francesc Roma i 
CasanovasResum
Per entendre la descoberta dels Pirineus cal fer referència a dos moviments històrics sense els quals 
aquesta no s’entendria. D’una banda, l’evolució en el món occidental de la idea de muntanya i, de 
l’altra, l’actitud existencial vers les muntanyes. Aquesta distinció entre una idea altament abstracta 
i un conjunt de llocs concrets resulta essencial per entendre la descoberta, física i simbòlica, de la 
muntanya catalana. 
Les muntanyes de l’edat mitjana i bona part de la moderna van ser temudes i ignorades per la cultura 
sàvia, una cultura que, d’altra banda, tenia una imatge altament simbòlica del que era la munta-nya. 
Amb el pas del temps, però, diversos canvis en el món científic, literari o artístic —fins i tot reli-
giós— van posar de relleu aquestes noves realitats. D’aquesta manera, les muntanyes esdevingueren 
llocs d’interès científic i progressivament també d’esbarjo; però la necessitat humana de transcendir 
la realitat va donar lloc a una nova imatge de la muntanya. 
Aquesta nova imatge, en el nostre país, deu molt a persones i institucions vinculades a la cultura de 
la Renaixença, a partir de la qual s’inventà una imatge de la muntanya catalana que tenia la seva 
arrel en els estereotips utilitzats per descriure Suïssa. Aquest procés no va respondre a una translació 
estètica, perquè els primers llocs on es va manifestar no foren precisament els Pirineus verds que 
podien ser comparables a la república alpina, sinó a un interès sociopolític lligat al sorgiment d’allò 
que més endavant es digué el fet diferencial català. 
Moviments com la nova moda d’anar a prendre les aigües als balnearis o l’excursionisme van donar 
a conèixer aquesta nova realitat; d’aquesta manera, alguns d’aquests llocs varen ser connotats a partir 
de la idea de la muntanya catalana. Si no, com s’explica que l’alta muntanya catalana es trobés, entre 
altres llocs, a la plana de Vic?
Paraules clau: muntanya, paisatge, Pirineus, Catalunya.
Abstract: Discovering the mountain, discovering the Pyrenees: from the medieval 
image to the Catalan mountain.
To understand the discovery of the Pyrenees we must refer to two historical movements which are 
essential for its comprehension: on the one hand, the evolution in the western world of the idea of 
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Durant l’edat mitjana, les muntanyes varen ser mal vistes i considerades com a llocs 
horrorosos i perillosos, perquè suposaven un obsta cle, una barrera que aïllava i separava, 
més que no un element de rela ció; un indret ple d’espadats, pendents escarpats, neu, fred, 
tempestes, dimonis, dracs, etc.1 Potser per aquesta raó no hi ha textos medievals que facin 
un relat en què les muntan yes siguin explícitament des crites o interpretades. En canvi, la 
muntanya tenia una representació força positiva perquè era un lloc que permetia l’accés 
a les forces sagrades.2 Per aquesta raó, la muntanya medieval, tot i ser present, no va ser 
admirada o conquerida en les seves manifestacions reals (les muntanyes). 
Història de la muntanya 
Històricament, la definició de muntanya ha estat força diferent d’aquella a la qual estem 
acostumats actualment. A banda de la seva simbologia en el món religiós —que no 
repassarem en aquest marc—, en la llengua caste llana de l’edat mitjana, per posar un 
exemple, la paraula montaña feia referència a una superfície cober ta d’ar bres (monte o 
matorral).3 I encara que en el cas català o francès el mot muntanya es fes servir per referir-
se a un lloc ele vat (com a mínim des de l’any 1080 en el cas francès,4 del 1250 en el català),5 
el concepte feia referència a una determinada aparença (el fet de sobresortir més que allò 
que l’envolta) i no tant a una realitat quantitativa. Aquest darrer punt s’entén perquè la noció 
mountain and, on the other hand, the existential attitude towards the mountains. The distinction 
between a highly abstract idea and a group of actual places is essential to understanding the physical 
and symbolic discovery of the Catalan Mountain.
The mountains of the medieval era and a good part of the modern one were feared and ignored by 
the wise culture. Such culture, on the other hand, had a highly symbolic image of what the moun-
tain was. Throughout the time, however, several changes in the scientific, literary and artistic world
—even the religious one— highlighted these new realities. In this way, the mountains became places 
of scientific interest and, progressively, place of recreation; however, the human need to transcend 
reality gave rise to a new image of the mountain. 
This new image, in our country, owes a lot to people and institutions linked to the culture of the Rei-
naissance, from which an image of the Catalan mountain was created. Such an image was based on 
the stereotypes used to describe Switzerland. This process did not respond to an aesthetic translation, 
because the first places where it appeared were not precisely the green Pyrenees which could be 
compared to the Alpine republic, but to a socio-political interest tied to the emergence of what will 
later be called the distinctive Catalan fact.
Movements like the new fashion of going to the spas or hiking unveiled this reality; this way, some 
places were suggested from the idea of the Catalan mountain. Otherwise, how can it be explained 
that the high Catalan mountain was found, among other places, in the Plain of Vic?
Key words: mountains, landscape, Pyrenees, Catalonia.
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d’altitud va aparèixer en francès a la fi del segle xviii, i el mot al segle següent.6 Fins llavors, 
el món occidental hauria tingut una percep ció qualita tiva de la realitat.7 Això explica també 
que fins al segle xviii els cartògrafs tinguessin problemes per repre sentar les muntanyes, 
raó per la qual donaven molta més importància a la hidrografia.8 La invenció del baròmetre 
el 1643, que va ser utilitzat per Pascal l’any 1647 per mesurar el Puy de Dôme,9 va tenir 
un valor transcendental perquè feia possible descriure amb exactitud matemàtica l’altura. 
D’aquesta manera, a casa nostra, amb l’arribada del segle xix, ja es començarà a identificar 
muntan ya amb verticalitat.10
En una concepció de l’espai molt diferent del que després serà l’univers newtonià, la 
muntanya a Catalunya només va poder «aflorar» —i encara de manera excepcional— 
durant l’edat moderna aprofitant l’interès pel meravellós i l’extraordinari, i emparant-se de 
la imatge del paradís terres tre.
Sense ser considerats com a paisatges, però, a l’edat moderna un conjunt d’indrets agrícoles 
i humanitzats va esdevenir el primer medi ambient agradable i amè. En aquest context, 
aquells espais que no eren susceptibles de ser productius des d’un punt de vista agrari varen 
resultar desagradables. En principi, això deixava la muntanya fora del terreny de joc dels 
espais capaços d’atreure mirades (i amb elles, visitants).
Amb tot i això, la literatura humanista donarà pro ves d’un cert amor per les muntanyes, de 
manera que, amb el Renaixe ment, es detecten proves d’un canvi en la sensibi litat ecosim-
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bòli ca11 que fa variar la imatge de la muntanya i de les muntanyes. Tanmateix, encara que 
el Renaixement permetés aixecar la vista cap a les muntan yes,12 això no fou suficient per 
fer néixer l’alpinis me. No serà fins al segle xviii —després d’un període de desinterès pel 
tema muntanyenc durant el xvii—13 que es produirà l’acarament definitiu dels llocs elevats 
en un sentit immanent i particularista. Perquè, com diuen Altman i Chemers,14 inspirats en 
Tuan, en la cultura occidental les actituds negatives vers la muntanya varen durar fins ben 
entrat el segle xviii, i no va ser fins al segle xix que es varen convertir en més positives. 
Fins aleshores objectes de por i de repul sió, les mun tan yes esdevenen al Segle de les Llums 
objec te de passió i d’es tu di,15 i aquest fet va ser una de les novetats més importants quant al 
canvi en la percepció i en la representació de la muntanya en l’edat contemporània.
El desenvolupament de la curiositat científica moderna portarà alguns científics a les 
muntanyes i,16 darrere d’ells, primer les classes més privilegiades i, després, el conjunt de 
la societat. Els botànics, que recorren els Alps i els Pirineus, enllaçant amb la tradició del 
Renaixe ment, són els veritables «inventors» de la muntanya, molt més que els geògrafs, 
diu Numa Broc.17 Aquest descobriment del nou marc muntanyenc enllaça perfectament 
amb l’esperit il·lustrat, un esperit que es mirava el medi ambient amb ulls d’enginyer o 
d’entomòleg.
En un segon moment, la descoberta de la muntanya tindrà certa relació amb el descobriment 
del sentiment del paisatge. Diem en un segon moment perquè és ben sabut que, durant la 
major part de la història de Catalunya, el sentiment paisatgístic va ser ignorat o, més ben 
dit, inexistent. La història del mot paisatge ja resulta exemplar: abans del segle xviii no 
era possible parlar d’una part del nostre país com si fos un paisatge, simplement perquè el 
mot encara no existia en la nostra llengua. En comparació amb altres llengües romàniques, 
aquest concepte va fer entrada de forma molt tardana en la llengua catalana, a la fi del 
segle xvii. Però, a més a més, l’aplicació del concepte per valorar una part concreta del 
medi natural encara ho va ser molt més: fins al segle xix —durant un període en què ja 
tenim documentada l’existència de la paraula— el mot paisatge no volia dir altra cosa que 
un tipus concret de forma pictòrica. És a la segona meitat d’aquest segle que el concepte 
és emprat (tal com l’entenem avui dia) per referir-se a una part del medi ambient que serà 
vista de la mateixa manera que podia ser-ho un quadre que representés alguns indrets del 
medi natural. 
Amb el Romanticisme va poder aparèixer una visió del món muntanyenc en termes 
artístics.18 L’anàlisi objectiva, la preocupació racional, pròpies del món il·lustrat, varen 
des aparèixer quasi completament —excepte en el món finit de significació de la ciència— 
per deixar pas als sentiments individuals.19 D’aquesta manera, es donava un dels canvis 
més importants en la visió tradicional de la muntanya. Els autors romàntics se sentiren 
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fascinats per la potencialitat destructora de la natura i del temps i, davant d’aquesta situació 
de destrucció, la seva actitud existencial va suposar un reencantament del món a voltes 
d’ordre religiós i sociopolític. 
El cas de Montserrat
S’ha plantejat en diverses ocasions la relació entre l’alpinisme i l’esperit protestant, un 
tema sobre el qual Philippe Joutard concloïa: «Avant d’être une invention protestante, la 
montagne est une invention humaniste.»20 El cas de Montserrat ho mostra a bas ta ment.
La tradició de la geogra fia humanística arrelà profunda ment a Catalunya,21 però el nostre 
humanisme no deslligà la natura de Déu i es mostrà desconfiat davant del procés de secula-
rització. Amb tot, aquest pensament sobre la natura fou capaç d’arribar a una visió en certa 
mesura meca nitzada, tot i conservar per a Déu el paper de director de tot aquest meca nis-
me.22 
El cas de Montser rat demostra que, en un món tan marcadament catòlic com l’Espanya 
de la Contrareforma, exis tien els elements necessaris perquè algunes muntanyes esdevin-
guessin belles. La muntanya, doncs, estava preparada per esdevenir un conjunt de fets 
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particulars i obrir-se a les muntanyes, de manera que una nova representació de la muntanya 
va esdevenir possible.
Tot plegat va ser possible perquè dins del món contrareformat es disposava d’un conjunt de 
models o d’imatges per convertir la muntanya en un proto pai satge en el sentit amb què Alain 
Roger fa servir aquest concepte. Alguns religiosos utilitzaven les imatges paradisíaques 
per desxifrar algunes muntanyes, especialment Montserrat. Però el cas de Francesc Marès 
amb Núria deixa veure clarament que, un segle després del final del concili de Trento, era 
possible aplicar aquestes mateixes imatges a l’alta muntanya. L’interessant, doncs, seria 
saber per què aquestes imatges no es varen difondre més i per què es va haver d’espe rar 
fins al segle xix. 
Sobre aquest punt —per què Montserrat i no un altre lloc— sabem que, a mitjan segle xviii, 
una acta de visita al monestir de Montserrat establia que els frares ermitans que pugessin 
«a la Montaña a recrearse» assistissin als actes conven tuals, se subjectessin al pare vicari 
«y escusen el andar por la Montaña, y guarden el recogimiento tan propio de su estado».23 
Aquests quatre mots, en la seva breve tat, ens informen de la relació dels frares amb la 
muntanya i ens deixen veure que Montserrat era utilitzada, en aquell segle xviii, com a 
lloc d’esplai pels monjos, com es veu en el fet que Swinburne anoti: «At la Trinidad, the 
next cell, the monks by turns go up to pass a few days in summer by way of recreation.»24 
Va ser en aquest context que, una dotzena d’anys més tard, es va publicar el Compendio 
historial. Aquesta obra exposava que les muntanyes en general causaven horror, excepte la 
de Montserrat. Segurament la clau d’aquesta afirmació es troba en l’interès que els monjos 
tenien per la muntanya com a lloc d’esbarjo i la utilització que en feien. 
Quan alguns autors moderns varen començar a pensar que Montserrat es trobava en un 
lloc agradable, no varen tenir a mà massa models per formalitzar aquell indret. D’aquesta 
manera, Montserrat va ser comparat a un jardí, a una ciutat o a una fortalesa, imatges que 
no eren neutres, perquè s’interpretaven en sentit positiu, i que només eren possibles per a 
una societat determinada. Eren les imatges que certs individus —especialment eclesiàstics, 
bons coneixedors del món bíblic— tenien a la seva disposició. Per això s’entén que la 
imatge més consistent i que inclogué totes les anteriors estigués basada en la idea del 
paradís,25 una imatge que es pogué aplicar a certs indrets verds i humits, elevats o no, indrets 
que adquiriren així característiques paradisíaques. D’aquesta manera, en el Montserrat de 
l’edat moderna es va començar a poder parlar d’un lloc muntanyenc agradable sense haver 
de fer ús del mot paisatge. 
Poc a poc, però, aquesta analogia va anar-se perdent i es va començar a parlar de la 
descripció dels llocs agradables com d’una pintura. Així doncs, quan alguns autors varen 
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voler des criure la bellesa d’algunes muntanyes, varen haver de parlar d’un «Hermo so Ma-
pa»26 o de la «Des crip cion o diseño de la monta ña»,27 tot i que el mot més utilit zat va ser 
pintura. L’ús d’aquesta paraula per referir-se al que avui dia anomenem paisatge permet 
parlar d’una repre sentació estètica latent que no acaba de mostrar-se per manca del mot 
adequat. Aquesta nova analogia permetia acostar encara més la imatge ideal als indrets 
reals. Finalment, l’aplicació del terme paisatge per parlar del mateix indret acabaria de 
donar el tomb en aquest canvi d’imatges que estem estudiant.
Del menyspreu a la descoberta
Fora dels casos excepcionals de Montserrat i Núria, cap indret muntanyenc no va adquirir 
categoria de protopaisatge durant l’edat moderna. El més normal era que el mot paisatge 
es fes servir per referir-se a una forma de pintura o a terres plantades de vegetació 
(campanyes).28 
Si el desinterès pel tema muntanyenc es donava ja a l’edat mitjana, durant la moderna el 
sentiment estètic de la natura es lligava al món agrícola i antropitzat: al segle xvii, Francesc 
Gilabert deia que a Catalunya hi havia «diversos peda ços de tierra, unos montuosos y 
agrios, otros llanos»;29 Esteban de Corbera, que les muntanyes de Catalunya «parece que 
la hazian o este ril, o de sierta»30 i la crònica de Miquel Parets, que la Vall d’Aran era «por 
su terreno áspera, fría y poco tratable».31 Les visions negatives de la muntanya i de les 
muntanyes, per tant, eren a l’ordre del dia. Bernardo Espinalt y Garcia deia que Caldes 
de Montbui estava «en una hermosa vega, aunque rodeada de monta ñas»;32 el Baró de 
Maldà, que la rodalia de Capellades «és ale gre per las moltas hortas y aigua corrent, no obs-
tant la proximitat de las montanyas»,33 i Pascual Madoz parlava d’I guala da dient que «es 
agradable la campiña, á pesar de las escarpadas montañas que cruzan el país».34 Per això 
s’entén que pel Baró de Maldà el Montseny tapés la vista de Sant Celoni, que Josep Aladern 
(Cosme Vidal) se sentís constret dins les valls andorranes35 o que Francesc Gras tingués 
un sentiment semblant a la Vall de Ribes.36 Aquest sentiment de tristesa o lletjor davant la 
muntanya va arribar —d’una manera que no deixa de sorprendre— a personatges vinculats 
al món excursionista com Francesc Maspons,37 Jacint Verdaguer38 o Artur Osona.39
En tots aquests textos es detecta un desinterès, per no dir-ne menyspreu, pel tema muntanyenc. 
De manera que, a banda de Montserrat, que representa un cas excepcional,40 no serà fins 
a mitjan segle xvi que es començaran a esti mar altres llocs més o menys muntanyosos. 
Tot i això, i parlant en general, al Pirineu no es produeix un moviment comparable al que 
succeí als Alps41 o, en menor escala, a Montserrat durant el Renaixement. Un exemple 
molt clar es troba en l’obra de Cristóbal de Virués, que parla dels «hela dos y altos Piri neos 
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fragosos […] con mil peligros riguro sos» i es refereix als pics de Mont serrat dient que 
«bastan a diver tir y dar consue lo a las más tristes almas y afligidas».42 Francisco de Ortega, 
el 1690, parlarà dels «nunca bien aplaudidos Peri neos [si c]».43 El naturalista francès Le 
Mon nier, que acompanyava Cassini de Thury l’any 1739 pel Pirineu oriental, referiria unes 
muntanyes pirinenques «stériles, pierreuses et très peu herbées».44
No fou fins al segle xviii que els obstacles ecosimbòlics que s’oposaven al coneixement del 
Pirineu començaren a desapar èixer,45 tot i que avui dia sabem que el Segle de les Llums 
va preferir les geleres, els llacs o les cascades als cims de les muntanyes.46 Darrere dels 
botànics francesos, i amb l’impuls del Romanticisme, primer els Alps i després altres 
massissos, les muntanyes aniran sortint a la llum i es faran més populars quan es produeixi 
el desenvolupament del termalisme.47
Això no obstant, aquesta descoberta es va reduir al Pirineu central.48 La resta de la carena i 
el seu vessant sud varen ser «descoberts» una mica més tard: per als catalans i les catalanes, 
el Pirineu fou «descobert» al segle xix. Tot plegat —la descoberta primerenca dels Alps i la 
seva rèplica al Pirineu central francès— va fer que el nostre Pirineu fos descodificat a partir 
d’una imatge nascuda als Alps que va tenir una gran repercussió en connectar amb algunes 
de les necessitats d’importants sectors de la societat catalana.
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Del món de la ciència a la poesia
La descoberta del món muntanyenc, en el nostre país, es deu en bona part al paper dels 
científics, que en el cas català no varen voler o no varen saber separar la seva recerca d’un 
sentiment romàntic i sublim que veia en la natura que estudiaven un objecte també per 
estimar. Cal dir que aquest descobriment posava fi a segles d’història durant els quals el 
contemptus mundi havia impedit una aproximació immanent a la realitat natural i que es va 
produir, en part, gràcies a l’extensió de l’evolucionisme i, en part, a la seva crítica. 
Avui dia tenim clar que l’estima pel medi natural muntanyenc va sorgir de manera evident 
en els treballs i les excursions dels primers homes de ciència catalans, alguns dels quals 
—com Jaume Almera, Artur Bofill, Norbert Font i Sa gué i altres— eren alhora clergues que 
es proposaren combatre les modernes teories evolucionistes amb les armes de la ciència. 
Alguns d’ells eren, també, i això hauria de ser significatiu, destacats excursionistes. 
Almera és un personatge clau en la descoberta de la nova mediança, un home que, a més 
d’explicar el Montseny des del punt de vista geològic, convida a visitar-lo per «disfrutar de 
las encantadoras escenas y del lisonjero hospedaje con que nos brinda la natu raleza», a més 
de «panoramas á cual más variados, magní ficos y pintorescos».49 Cal remarcar que Almera 
va ser un dels primers autors catalans a utilit zar el mot paisatge per parlar d’un indret 
natural.50 En un sentit semblant, el naturalista Artur Bofill inclourà el puig de Bassivé en el 
seu itinerari cap a Benasc, no només pel seu interès científic, sinó també (i en primer lloc) 
per «la bellesa del país, la esplendidés de la flora, la circunstancia d’estar prop de Serra 
Negra y d’ésser lo camí de Venasch».51 En els seus treballs, Bofill tampoc no s’estigué de 
fer servir el mot paisatge. 
Al costat dels homes de ciència, la poesia també serví per donar ales a la nova mediança. 
De tota manera, cal deixar clar que la primera poesia jocfloralesca no va ser massa donada a 
les muntanyes, tot i deixar veure una obertura progressiva al medi natural i —en uns autors 
més que en altres— a la muntanya. Però és que, com deia Josep Romeu, la muntanya, en 
els primers autors de la Renaixença, només apareix insinuada, perquè estaven més atents 
al sentimentalisme i a l’enyorament que no pas al món exterior.52 Malgrat aquesta poca 
presència quantitativa, el primer jocfloralisme va ser important perquè —juntament amb el 
món excursionista— va ser el nucli on es constituí la idea de muntanya catalana, una idea 
que tingué un poder ideològic inqüestionable al tombant dels segles xix i xx i que assentà 
les bases de la visió contemporània de les nostres muntanyes. 
D’aquesta manera, en els anys posteriors, la burgesia catalana acabarà veient la natura 
a través dels conceptes que li havien proposat excur sionistes, pintors, literats, etc. I en 
aquesta nova mirada hi havia alguns elements politicosocials de gran transcendència: la 
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imatge de la muntanya en la pintura, la literatura o en el món del teatre era anàloga a la 
imatge de la Catalunya ideal que tots aquests actors i certs personatges polítics estaven 
impulsant en aquells dies. Si es volia defensar Catalunya com a realitat nacional, aquesta 
havia de tenir una certa imatge davant d’un poder estatal centralista i a voltes ineficaç per 
donar sorti da a les reivindicacions de les classes dominants catalanes. En aquest context, 
l’estètica esdevenia política; i el paisatge, patriotisme.
El món dels balnearis
 La utilització dels banys i de les aigües minerals per a funcions terapèutiques va viure una 
revifada a l’època contemporània: un conjunt de creences d’origen mèdic va fer que els 
balnearis es posessin de moda entre les classes catalanes més privilegiades a la segona 
meitat del segle xix, i que oferissin activitats terapèutiques o d’esbarjo que s’obriren al 
medi ambient que els envoltava. Carles Bosch de la Trinxe ria retrata molt bé la vida d’un 
d’aquests establiments, la relació amb la gent local i les primeres pràctiques excursionistes 
en la seva novel·la Montalba.
En aquest context, l’existència o no de serralades muntanyoses fou molt important per als 
establi ments hidroterapèutics i per a les topografies mèdiques, perquè la seva presència 
contribuïa a augmentar els recursos salutífers del medi en què aquests establiments o ciutats 
creixien. Això va permetre que les muntanyes en tressin en el terreny de joc de la clientela 
d’aquests establiments. 
A un primer nivell, alguns d’aquests balnearis tindran petits o grans reco rreguts, més o 
menys enjardinats, que passaran a formar part de la terapèutica associada a l’aigua. Però, 
a part d’aquests elements propis del balneari, algunes excursions esperaven els pacients, 
especialment a la Cerdanya balneària de Salvador Badia: «[…] entre mil curiosidades 
lagos pequeños, ven tisqueros y picos elevados desde donde se descubren los más bellos 
panoramas que pueda ofrecernos la naturaleza en estos países.»53 D’aquesta manera, la 
vida termal condueix al passeig, a sortir a la muntan ya, fins al punt que l’any 1896 els 
banys Rius de Caldes de Montbui oferien en la seva publicitat uns passejos des d’on es 
descobrien magnífics panorames com a elements d’esbarjo; també des del menjador es 
fruïa de «inmejorables vistas al campo, pudiendo asegu rarse sin exageración que no los 
hay mejores en España».54 
El paisatge, doncs, havia esdevingut un element d’atracció de «malalts», i a la fi de segle 
ja no s’entén la hidroteràpia sense el comple ment d’un mínim exercici físic en el medi 
natural: una guia de les aigües de Sant Hilari, publicada l’any 1895, afirmava que convenia 
«pasear el agua» que ells mateixos envasaven, per tal de fer exercici muscular.55
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Si bé els banys varen començar a oferir excursions com a element terapèutic, ràpidament 
aquestes varen atreure la seva pròpia clientela. D’aquesta manera, a la fi de segle, la Guia 
del banyista del doctor Jimeno explicava que els concurrents als balnearis eren de dos tipus: 
«[…] enfermos propiamente tales y los que se ha dado en llamar touristas; los primeros 
interesan al crédito curativo de las aguas, los segundos á la explotación de las mismas.»56 
El turista complementa i eixampla la demanda dels establiments termals; el paisatge forma 
part de la teràpia aplicada als malalts i es converteix en l’element essencial per al reclam 
dels turistes; els atractius naturals, entre els quals les muntanyes, acaben per consolidar-se 
com a motius suficients per atreure visitants al que al principi eren establiments mèdics. 
Les excursions complementen les teràpies, és cert, però aviat se’n desvinculen, fins al punt 
que el paisatge i la muntanya poden ser motius suficients per atreure «malalts» als nous 
establiments termals. Ha arribat un moment en què a Sant Hilari, «de cada deu, nou hi van 
per … anar á fora, com ells dihuen (una céva com qualsevol altre). Barcelo ní que disposi de 
tres pessetes y no va á fora es una raresa».57 Les aigües varen atreure gent a la muntanya, i 
la mateixa muntanya va ser utilitzada com a font de gaudi per aquelles estacions que varen 
anar més enllà de la teràpia. 
L’aportació excursionista i turística
En el nostre país, i pel que fa al descobriment del nou món muntanyenc, el paper del 
moviment excursionista va ser essencial, sobretot a partir del moment —inicis del segle 
xx— en què aquest va ser definit com una activitat esportiva pertinent de realitzar a la 
muntanya. La importància del moviment excursionista radica en el fet que la missió 
apolo gètica que els excursionistes s’havi en plantejat de dur a terme va ser una de les vies 
d’arribada a les classes popu lars de l’estima per la natura. En altres llocs s’ha destacat 
l’interès del primer excursionisme per posar al descobert els aspectes humans de Catalunya, 
més que no la seva realitat natural, i aquest interès és ben cert. De tota manera, la creació, 
l’any 1878, d’una secció que volia introduir l’alta muntanya a Catalunya —la secció 
Topogràfico-Pintoresca— es va donar al mateix temps que la descoberta de la muntanya 
des del punt de vista estètic o contemplatiu. Aquest punt es posa clarament de relleu en el 
llibre d’actes de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, on es llegeix que la 
secció Topogràfico-Pintoresca es presenta va com un intent de «fer aficionar els catalans i 
no catalans als nostres paisat ges posant Catalunya a l’abast de totes les intel·ligències i de 
totes les fortu nes».58
Construïda, poc a poc i a partir de plantejaments com aquests, la imatge de la muntanya 
a Catalunya s’anirà estenent a la resta de la societat a mesura que l’excursionisme es vagi 
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fent més popular. D’aquesta manera, les imatges medials que aquestes institucions varen 
construir es varen transferir a amplis sectors de població. Les primeres curses de muntanya, 
per exemple, tenien per finalitat atreure especta dors que s’afeccionessin a la muntanya.59 
L’extensió de l’esquí a Catalunya, introduït a partir de 1908, també té aquesta dimensió 
de propaganda medial.60 A més a més, cal dir que els excursionistes també creaven reali-
tat tot defensant la construcció de carrete res o d’altres vies de comunicació.61 En aquest 
sentit, Cèsar August Torras va proposar afeccionar la «massa general del país» a la pràctica 
excursionista, «sinó les belleses de nostra terra no seran visi tades sinó per nosaltres que no 
ens deturen els obsta cles». Evitar la destrucció d’aquestes belleses també volia dir fer-les 
conèixer obrint-hi vies de comunicació.62
L’aportació excursionista és important, sobretot, pel fet que va esdevenir, en bona part, 
la imatge que després es va popularitzar a través de les pràcti ques turístiques. L’any 
1915, Manel Folch i Torres deia que havia arribat el moment que els sindi cats d’inicia-
tiva (les entitats de promo ció del turisme) «posin en valor allò que les societats excur-
sionis tes han descobert i conser vat, ho propa guin i ho donin a conèi xer».63 Formalitzades 
pels excursionistes, les pràctiques turístiques acabaran popularitzant les noves imatges de 
Cartell del concurs 
d’esports de neu 
organitzat pel 
Centre Excursionista 
Barcelonès, 1927.
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Catalunya. La importància de l’excursionisme radica en el fet que els seus practicants eren 
plenament conscients que estaven gestionant un projecte que donava a veure la realitat 
d’una altra manera (i val a dir que aquesta nova visió de la realitat no només feia referència 
al marc muntanyenc). No entrarem, en aquest marc, a tractar les diferències entre les 
primeres visions excursionistes —de caire historicista— i les posteriors; remarquem només 
que el primer excursionisme, més que pel paisatge natural, es va preocupar pel que avui dia 
anomenem patrimoni. 
La pintura de paisatges
Mentre algunes repre sentacions medievals mostren muntanyes de mides gairebé iguals que 
els personatges que s’hi mouen, amb el gòtic la pintura catalana comen ça a mostrar els 
primers rudiments d’allò que més endavant es dirà paisat ge. Un element clau en aquest 
procés és la descoberta de la perspectiva entre 1485 i 1490. D’ençà de llavors es podrà 
començar a distingir els «fondos» de certes pintures, i en aquests es començaran a pintar 
els primers «paisat ges».64 D’aquesta manera, el pai satge ocuparà la part dels llenços i dels 
murals que abans restava buida, i entrarà en escena, com diu Roger,65 per la fines tra. 
Així mateix, des del segle xiii la muntanya havia subs tituït el desert per representar les 
escenes de la Tebaida, de manera que, progres sivament, els ermitans havien anat ocupant 
un lloc menor en la pintura, i l’escena profana havia passat a ocupar-ne la major part. 
Finalment el sant acabarà per esborrar-se en un procés que donarà naixement a la pintura 
de paisatge moder na.66 
Gravat de l’Hortus 
deliciarum, d’Herrad 
de Landsberg, segle 
xii. En aquesta escena, 
el mont Sinaí és 
representat com si es 
tractés d’una pedra. 
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De tota manera, cal tenir en compte que fins pràcticament al segle xix no es va considerar 
interessant de reproduir el medi natural a través de la pintura. Però, a mitjan segle, l’Escola 
d’Olot marcarà un important canvi de ten dència i seran els seus artistes els agents que duran 
una certa imatge de la muntanya a les grans ciutats catalanes, especialment Barcelona. Tot 
i així, cal puntualitzar com es va produir aquesta influència, perquè malgrat que amb el 
Romanticisme el paisatge s’independitzà com a gènere, i que des del curs 1824-1825, a 
l’escola que depenia de la Junta de Comerç de Barcelona, Pau Rigalt impartí una assignatura 
de «perspectiva i paisat ge»,67 el paisatgisme romàntic va ser relativament poc important a 
casa nostra i es va decantar més cap als asuntos de caire històric o religiós.68 
Va ser en un segon moment, amb l’eclosió del realisme, que la pintu ra paisatgística va prendre 
força per acabar conso lidant-se al darrer terç del segle. Aquest realisme floreix en l’Escola 
d’Olot i es desenvolupa gràcies a la demanda de la burgesia enriquida durant el període de la 
Febre d’Or. De tota manera, la mun tan ya no hi és com a tema central; aquest pas únicament 
el va fer, i només parcial ment, el segon cap de brot de l’es cola, Josep Berga i Boix. 
Un fet resulta revelador: l’any 1900 el Centre Excursionista de Catalunya col·locava el 
retrat de Lluís Rigalt a la Galeria d’Excursionistes Il·lustres.69 Feia sis anys que Ri galt havia 
mort, però també feia sis anys del decés de Vayreda o de Martí i Alsina. I els excursionistes 
—significativament— varen triar aquell pintor que menys paisatge en sentit pur, si se’ns 
permet l’expressió, havia representat. I és que aquell excursionisme encara s’emmirallava 
en el Romanticisme i en les runes que formaven el decorat prin cipal en què es jugava el 
tema o asunto. Tanmateix, acostuma a sorprendre la importància que varen tenir els temes 
paisatgístics en el món de l’escenografia teatral.
L’escenografia teatral
Entre 1800 i 1830 el teatre es democratitza a Catalunya,70 i en aquest context es «rubrica 
la descoberta del paisatge»71 romàntic dins del món teatral; a la segona meitat del segle xix 
aquest art es desenvolupa de manera extraordinària, i amb ell la pintura escenogràfica, fins 
al punt que l’any 1919 Apel·les Mestres deia que, «una de las más gloriosas manifestaciones 
del arte catalán, desde mediados del pasado siglo, ha sido y sigue siendo, sin disputa, la 
pintura escenográfi ca».72 Així, si alguns autors com Verdaguer o Guimerà —l’aportació dels 
quals no hem estudiat en aquest treball— havien posat nom a les coses i captat l’interès dels 
espectadors pels llocs on aquestes havien succeït, amb la tasca callada dels escenògrafs, els 
mateixos llocs, a més de nom, tenien imatge. D’aquesta manera despertaven l’interès per la 
visita i alhora ajudaven a formalitzar la visió dels espectadors de la ciutat. 
Com a exemple, diguem que l’obra Los Pirineos, de Víctor Balaguer, que va tenir un èxit 
extraordinari, presentava un decorat de fons que havia de ser el Pirineu, de Roncesvalles al 
Canigó, amb els indrets més significatius. «La cosa es difícil para el pintor; pero lo difícil es 
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posible», advertia Balaguer. Aquest repte va ser acceptat per Salvador Alarma, escenògraf 
que en va fer els decorats per al Teatre Colón de la capital argentina.73
Amb obres com aquesta, la pintura d’escenaris va ajudar a popularitzar alguns indrets i a 
fer estimar algunes raconades muntanyenques; es pot dir que aquesta tendència anava en 
el mateix sentit que la literatura pairalista o que la pintura de paisatge. Però, per les seves 
diferències sociològiques, l’entrada del sentiment paisatgístic a través del teatre havia de 
tenir una dimensió popular molt més gran que no pas el món de les exposicions pictòriques 
dels grans paisatgistes. 
Per entendre el funcionament d’aquest procés de formalització, resulta instructiu reproduir 
uns mots que va escriure Josep Aladern, l’any 1892, a prop de Coll de Nargó: 
En aquest punt he pogut contemplar un paissatje magnífich, un ventisquer digne de la Suissa. 
A la dreta, y á la part oposada del riu, se divisan unas fileras de pintorescas montanyolas que 
van perdentse y esfumantse endins, ab algun altre pich nevat, semblant á una decoració del 
Guillermo Tell. Aixó ja fa Pirineus, creume que’s bonich. Lo camí es dolent, molt dolent, pero 
lo agrest del paissatje y la cons tant vista del Segre, que sembla ensenyarnos lo camí encara que 
caminant en direcció contraria, lo fan alegre, y ajuda á no cansarnos.74
Gravat de l’obra Les 
Pyrénées Orientales, 
de V. A. Malte-Brun, 
1882, amb el pont de 
Ceret i el Canigó al 
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El model suís
Com es veu en aquest text, l’obra teatral Guillem Tell havia fornit la mirada d’Aladern 
d’un model que li permetia interpretar el Pirineu. En aquest cas, estem davant un model 
purament estètic o formal, però l’ús de la imatge de Suïssa per qualificar el nostre Pirineu 
—i altres indrets muntanyencs— va tenir una clara dimensió política que estava d’acord 
amb el nou context sociopolític català. 
Cal dir que no hem trobat cap referència a les representacions ni als decorats emprats en 
l’obra Guillem Tell a Catalunya. El que sí sabem és que, després de l’incendi del Liceu de 
1861, es varen pintar de nou les sales, i una de les pintures, inspirada en el Guillem Tell de 
Schiller, era deguda a Joan Vicens i Cots75 (Barcelona 1830-1886), escenògraf i professor 
de Llotja. No sabem si Aladern havia vist el món alpí que li inspirava Guillem Tell sobre 
l’escenari d’un teatre o pintat a les parets del Liceu —o si se l’havia imaginat només de 
llegir l’obra, aspecte, aquest, poc probable. El que sí sembla clar és que l’èxit de Guillem 
Tell es pot lligar al paper que va jugar la imatge de Suïssa en la construcció del tòpic de la 
muntanya catalana. 
L’any 1793 Chantreau ja feia servir les geleres suïsses de model per parlar de Montserrat;76 
el 1842, Sans Cadet comparava Andorra amb els cantons suïssos amb clares intencions 
polítiques, perquè per ell representava «un phénomène digne de remarque et de l’attention 
du moraliste et du politique» que havia quedat a recer de la modernitat.77 La Reseña 
histórica para un Album de vistas de Montserrat (1896) parla de «la deliciosa Igualada, ó 
sea la Suiza catalana»;78 Víctor Balaguer, l’any 1868, aplicava aquest model a la Cer danya 
i terres dels voltants, «aquellas comarcas llenas de atractivos, de delicias y de encantos»;79 
per Artur Osona, Arbúcies podria fer la competència a moltes valls suïsses.80 El comte de 
Carlet també va recórrer al model suís per descodificar en termes pintorescos el paisatge 
andorrà,81 i Josep Coroleu va fer el mateix per referir-se a la Segarra.82 I és que el model més 
emprat per referir-se a un paisatge sublim va ser Suïssa, és a dir, a grans trets, els Alps.83 
El Pirineu, descobert en la conjunció de totes les tendències que s’han repassat més enrere, 
va ser formalitzat fonamentalment en clau sublim. D’aquesta manera, si l’edat moderna 
havia ressaltat l’harmonia i la propor ció en la muntanya de Montserrat com a elements que 
la feien agradable, l’edat contemporània va posar de moda el desordre aparent com a font 
de plaer estètic —i en aquest procés el model de la muntanya suïssa va jugar un paper gens 
menyspreable. 
Suïssa era, en aquell moment, un estat molt mal conegut, i per tant propens a ser idealitzat; 
però, com diu Serge Briffaud, va ser essencial en la constitució de la imatge de la 
muntanya que es feren els segles xvii i, especialment, xviii.84 Aquest model alpí va marcar 
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profundament la descoberta del Pirineu, no tant per la seva estètica, sinó perquè l’estat 
centreeuropeu era vist com «the seat of virtue».85 En aquest entrellat, des del segle xviii, els 
habitants dels cantons suïssos varen ser representats en tant que demòcrates d’una natura 
primitiva; foren tot allò que Europa volia ser. Entre altres coses, un país lliure,86 com lliure 
era —i havia estat— Andorra. 
Com s’ha dit, hi ha força textos que parlen dels nostres espais muntanyencs en termes 
suïssos. I, com també s’ha vist, si al principi el model suís es va aplicar a Montserrat, cap 
a la fi de segle xix s’aplicarà especialment a la franja pirinenca, a la Catalunya humida. La 
Vall d’Aran,87 el Ripollès, Andorra, la Cerdanya o la Garrotxa88 es formalitzen de la mà del 
model alpí. També ho farà el Montseny tal com el presentava Ricard Cortada.89 
L’alta muntanya catalana
En el procés de descoberta de la muntanya, el primer pas va ser treure-la de l’indicible, 
perquè, com diu Mazzotti,90 no per molt gran que sigui una munta nya estem obli gats a 
veure-la. A Catalunya, en poc més de tres-cents anys, la muntanya va deixar de ser indi-
cible i va entrar a formar part de l’univers ecosimbòlic d’alguns grups socials. Finalment, 
ja era pertinent de parlar-ne.
Anunci del licor 
Canigou, principis 
del segle xx. 
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Però la muntanya també parla de qui som i de qui volem ser. En els dos darrers segles, 
mentre les muntanyes catalanes accedeixen a l’estatus de paisatge, també adquireixen un 
nou valor simbò lic. La muntanya dels segles xix i xx s’associarà a nous valors, fins llavors 
ignorats, i deixarà de ser, per tant, la mateixa muntanya per esdevenir-ne una altra. Es 
tracta d’un procés de reencantament, al final del qual el Pirineu esdevé l’origen del país; el 
Mont seny, el símbol de la seva longevitat, i Montserrat, una mena de muntanya temple,91 
la «catedral de les muntanyes».92 En aquest moviment, alguns productes «muntanyencs» 
—com les Aromes de Montserrat o el licor Canigou— se situaran en el mercat utilitzant la 
potencialitat ecosimbòlica de la natura muntanyenca.
D’aquesta manera aparegué la muntanya catalana, un constructe que era alhora físic i 
simbòlic, un ens polític que es plantejava en un sentit determinat. El model que se li aplicà 
ja no podia ser el del paradís bíblic, entre altres qüestions perquè l’elit cultural catalana 
ja no estava dominada per l’Església. Al costat d’aquest grup social, uns sectors burgesos 
i petitburgesos en creixement, antics membres de la noblesa, científics i professionals de 
l’ensenyament, etc. controlaven el saber i a través d’aquest control també podien exercir el 
poder. En aquest context, dotar la muntanya d’una nova imatge era un exercici de poder, de 
definició de la realitat. Suïssa i els Alps seran pertot, sense importar massa si el lloc concret 
de la seva localització era verd i humit o no ho era. 
Gravat de Montserrat 
fet per Pieter vanden 
Berge entre
1700 i 1705. 
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El concepte de mun ta nya catalana serà una peça clau en la simbolo gia naciona lis ta catalana. 
La muntanya tindrà un caràc ter mític, regene ra tiu, serà símbol de puresa i de virgi nitat.93 
Discurs en ell mateix, la muntanya catalana construïa símbols que es pretenien eterns amb 
pedres, fusta i aigua; textos que naturalitzaven l’estada dels catalans en la seva terra. 
L’any 1847, Tomàs Bertran considerava que la Seu d’Urgell podria servir com a capital 
de l’Alta Catalunya94 i el 1888 Modest Martí de Solà en donava la capitalitat a Berga;95 
però més endavant l’alta muntanya catalana va ser cada cop més plana i baixa. A la segona 
meitat del segle xix i principi del xx, com a mínim quatre periòdics vigatans duen en la 
seva capçalera referències a la muntanya: El Montañés, l’Eco de la Montaña, la Crónica 
Montañesa i la Gazeta Montanyesa. En aquest moment d’efervescència muntanyenca, un 
excur sionista cabdal com fou Cèsar August Torras,96 l’any 1880, parlava de Vic, com la 
capital de l’alta muntanya catalana, talment com ho havia fet Balmes a mitjan segle o 
l’Eco de la Montaña el 1863.97 La Guia cicerone de Barcelona a Vich condu ïa, el 1877, a la 
«Capital de la montaña de nuestro antiguo Principado»98 i La Veu del Montserrat i la seva 
ànima, Jaume Collell, tampoc no repetien altra cosa l’any 1880.99 En el mateix marc, encara 
no mig any més tard, l’alta muntanya incloïa també Camprodon,100 població on l’any 1914 
apareixia La Montanya i, el 1924, El Muntanyenc. 
A Manresa, l’any 1880 apareixia La Montaña; l’any 1932, La Montaña Republicana, i al 
mateix Bages, concretament a Sa llent, el 1901, una altra Montaña Republicana. A Olot hi 
tenim El Faro de la Montaña, El Eco de la Montaña, El Montanyench (des de 1902) i La 
Montaña (1923). A Barcelona, Víctor Bala guer també havia fundat La Montaña de Mont-
serrat, que des de 1868 es diria La Montaña Catalana.101 
Tota aquesta efervescència periodística mostra que Osona, la Garrotxa i altres indrets for-
maven part de la Catalunya muntanyosa i volien ser-ne la capital. Però, des dels anys vui-
tanta del segle xix, la capitalitat de la muntanya catalana passaria de Vic a Olot: «Entrat el 
segle xx, s’acabaria produint un procés d’identificació entre Muntanya, que havia perdut ja 
la major part del seu antic significat, i comarca d’Olot […].»102 
Aquesta muntanya, que físicament seria la plana d’entre quatre-cents i cinc-cents metres de 
Vic o d’Olot, era en realitat un ens social, una idea política que, començant per la comarca, 
volia intervenir en el destí de la nació. La pintura de l’escola olotina, com la seva litera tura, 
faria de peça clau en aquest projecte que pretenia construir una Catalunya calcada d’un 
model tradicional i catòlic que, com es veu en el cas dels Vayreda, era d’arrel clarament 
carlina.103 La sang nova que havia de regenerar Cata lunya procedia, segons Marià Vayre-
da, de la muntanya, aquella mateixa muntanya que anys enrere havia estat per Balmes el 
reducte de la tradició.
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En aquest context, en un procés que no es lliga només al sorgiment d’un moviment regiona-
lista, Andorra esdevingué una mena de paradís, una societat diferent, lliure, independent… 
D’aquesta imatge també en participaven altres indrets de Catalunya, que tenien en comú 
el fet que se suposava que eren muntanyencs i allunyats de les grans ciutats. El model suís 
era ecològic i simbòlic alhora, polític i natural. Servia per definir el medi ambient i alhora 
donava forma a certs sectors de la societat. Al mateix temps, Montserrat va esdevenir el 
monument a la independència de la pàtria davant de la invasió francesa, mentre que el Pi-
rineu es consolidaria com el recer que va salvar la pàtria i la religió durant l’edat mitjana. 
D’aquesta manera, una publicació vigatana de 1849 parlava de les coves de Ribes com de 
«un segundo Covadonga».104 També la història de Montgrony de Joan Vilalta afirmava que 
«Montgrony és com la Covadonga catalana».105 Amb motiu de l’anada de la reina Maria 
Cristina a Montse rrat, el 29 de maig de 1888, Celestí Ribera féu un discurs en què qualifica 
la muntanya com «la Covadonga catalana».106 Més enllà del repàs de les diferents apari-
cions d’aquest tòpic, l’important és que aquest fou acceptat, compartit i aplicat també a la 
ciutat de Manresa.
La idea de la capital del Bages com a segona pàtria de la reconquesta va ser recollida pel 
manresà Joaquim Sarret i Arbós en una obra que ha restat inèdita107 i també per Josep Bor-
rell, en una llegenda que pronuncià l’any 1871.108 Aquesta llegenda va ser publicada de nou 
en el primer número de la revista La Covadonga Catalana, una revista catòlica il·lustra da 
que es publicava a Manresa des de 1901 i en la capçalera de la qual s’insinuen unes mun-
tanyes de reminiscències montserra tines. 
Capçalera de La 
Covadonga Catalana, 
setmanari publicat a 
Manresa a partir de 
1901.
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La muntanya catalana va ser una realitat ecosimbòlica fonamentada en idees científiques 
i polítiques, socials i culturals. Físicament, com havia dit Lluís Marià Vidal,109 la munta-
nya rendia a les planes l’aigua, la sorra i la fertilitat. Alhora, simbòlicament, la muntanya 
catalana rebia a contracorrent una sèrie de virtuts que fugien de la ciutat. Aquest procés 
d’intercanvi ecosimbòlic es va traduir en la creença que la muntanya tornaria als qui s’hi 
acostessin algunes de les virtuts que s’havien perdut en les ciutats. Físicament, dels cims de 
les muntanyes en baixava aigua i sorra, però simbòlicament en regalimaven rius de puresa, 
de valors socials: l’esperma de la regeneració del país en un sentit molt concret. Símbol 
d’unió i de pau social, la muntanya serà també el paradís de la llibertat, tot i que el concepte 
sigui pres en sentits força diferents. Per diferents sectors socials, més o menys progressis-
tes, la muntanya esdevé símbol de Cata lunya i per alguns sectors catalanistes, símbol també 
de la llibertat, tot i que pels sectors regionalistes, la lliber tat era vista en un sentit diferent 
del que tenia pels personatges més liberals.
Anunci publicat 
en el butlletí del 
Grup Excursionista 
Montserrat de Terrassa 
l’any 1925.
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